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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК В 2006 г.
(СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)
Дата Место проведения Название мероприятия Организатор (адрес)
20–23.07 Нижний Новгород,Россия
10-я  Международная выставка «Сварка-2006» т. (8312) 775589
e-mail: levin@yarmarka.ru
www.yarmarka.ru
28.06–01.07 Пекин, Китай Международная выставка оборудования для сварки ирезки металла
т. +8610/68595320
ф. +8610/68533613
06–10.08 Чикаго, Иллинойс,США
39-е собрание Международного металлографического
общества
ASM Int.
www.asminternational.org
27.08–02.09 Квебек, Канада
59-й конгресс МИС
11-й Международный симпозиум по трубчатым
конструкциям
University of Toronto
www.iiw2006.com
04–08.09 Лозанна, Швейцария
Молодежная конференция ЕВРОМАТ-2006 Немецкое общество материаловедения,
Франкфурт, Германия
e-mail: junior-euromat@fems.org
11–16.09 Севастополь, Крым,Украина
13-я Международная конференция «Машиностроение и
техносфера 21-го века»
Донецкий нац. техн. ун-т
т./ф. (062) 3050104
e-mail: tm@mech.dgtu.donetsk.ua
19–21.09 Эссен, Германия Конференция по сварочной технике e-mail: tagung@dvs-hg.de
19–23.09 Штутгарт, Германия Специализированная выставка технологий соединения исварки  материалов
т. +49711/25890
ф. +49711/2589440
20–22.09 Аахен, Германия Конференция по сварочной технике e-mail: tagung@dvs-hg.de
21–22.09 Эссен, Германия
Международная конференция и 6-я Международная
ярмарка «Алюминий-2006»
Немецкое общество материаловедения,
Франкфурт, Германия
e-mail: aluminium@dgm.de
www.dgm.de/aluminium
25–27.09 Грац, Австрия 8-й Международный семинар по математическомуанализу в сварке
т. 43 (316) 873 43 04
ф. 43 (316) 873 71 87
26–28.09 Торонто, Канада Специализированная выставка сварочного оборудо-вания и технологий
т. +1416/4917565
ф. +1416/4917096
26–29.09 Вена, Австрия 15-й Международный конгресс по термо- и поверх-ностной обработке
Австрийское общество металлургии и
материалов
05–06.10 Таллинн, Эстония 15-я Международня конференция прибалтийских стран«Конструкционные материалы и трибология»
e-mail:irhus@staff.ttu.ee,
rihot@staff.ttu.ee
10–12.10 Челябинск, Россия 5-я Международная выставка «Металлообработка.Сварка. Станки и инструменты. Экология»
ВЦ «Восточные ворота»
т/ф (351) 2637512, 2659180
17–20.10 Киев, Украина
Неделя украинской промышленности (сварка, обра-
ботка поверхности, прокат)
т. (044) 2519376, 2519184
e-mail: olga@welding.kiev.ua
www.weldexpo.com.ua
25–28.10 Уфа, Россия
Международная специализированная выставка «Маши-
ностроение. Сварка. Контроль. Реновация»
ВК «Башкартостан»
т. (3472) 565180, 908710,
ф. (3472) 908707
e-mail: info@bashexpo.ru
Ноябрь Екатеринбург, Россия Выставка «Сварка. НефтеГаз-2006» Екатеринбург
07–10.11 Москва, Россия Международная выставка «Экспосварка. Интеринст-румент-2006»
Экспоцентр
07–10.11 Москва, Россия
6-я Международная специализированная выставка
«Россварка/Weldex»
КВЦ «Сокольники»
т./ф. (095) 1053442
e-mail: msa@mvk.ru
07–10.11 Тюмень, Россия Выставка «Машиностроение, станки, инструмент,сварка»
Тюмень
12–16.11 Остин, Техас, США 32-й Международный симпозиум по испытаниям ианализу разрушений ISTFA-2006
ASM Int.
21–22.11 Бангкок, Таиланд
1-й конгресс МИС стран Юго-Восточной Азии Институт сварки Таиланда
т. 66 258 77 670
ф. 66 258 69 014
www.weldingcongress.in.th
28.11–01.12 Шанхай, Китай Международная выставка подшипников в Китае
28.11–01.12 Киев, Украина V Международный промышленный форум-2006с разделом «УкрСварка»
ЗАО «МВЦ» т. (044) 2011165, 2011156
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